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Individual work is significant in any learning course but, student should also learn the 
collaborative behavior. Students’ involvements are required in group attempt. Group 
works in designing and authoring a courseware is not an easy task. The purpose of this 
study is to identify student’s difficulties in completing their authoring activity or 
collaborative work in conventional environment. This study was conducted to design 
and develop an online collaborative tool through grid portal technology. UTM Grid 
Portal is developed for students of Faculty of Education to accomplish their courseware 
development project. Students engaged in collaborative learning might use blog as a 
medium to discuss with group members in order to gather information sharing ideas 
and distributing task. The evaluation process was conducted to obtain students 
engagement and involvement in collaborative environment activity. The study sample 
consisted of 36 undergraduate students enrolled in SPM 2332 (Authoring Language) 
course. Data was gathered using qualitative approach which was through blog 
discussion as a link in UTM Grid Portal. Result from the analysis shows that student’s 
activity in group work can be divided into three main categories which are cooperative 
and collaborative, support as well as task distribution. Cooperative and collaborative in 
students activity involves sharing ideas, sharing information, sharing problem as well 
as opinion and suggestion. Besides that, students support other group members by 









Kerja individu adalah sangat penting dalam setiap program pembelajaran namun, 
pelajar juga harus mempelajari cara bekerjasama dalam kumpulan. Penglibatan pelajar 
adalah perlu dalam usaha berkumpulan. Kerja berkumpulan dalam merekabentuk dan 
memantau sesuatu perisian bukan tugas yang mudah. Tujuan kajian ini dijalankan 
adalah untuk mengenalpasti kesulitan pelajar dalam menyiapkan tugasan rekabentuk 
atau kerja berkumpulan secara tradisional. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk 
merekabentuk dan membina suatu alat kerjasama atas talian menerusi teknologi grid 
portal. UTM Grid Portal dibina untuk pelajar Fakulti Pendidikan untuk menyiapkan 
tugasan membina perisian. Pelajar yang terlibat dalam kerja kumpulan mungkin 
menggunaan blog sebagai medium perbincangan bersama ahli kumpulan dalam 
mengumpul informasi, kongsi idea dan pembahagian tugas.  Proses penilaian 
dijalankan untuk memperoleh penglibatan pelajar dalam aktiviti berkumpulan. Sampel 
kajian ini terdiri daripada 36 orang pelajar sarjana muda yang mendaftar dalam kursus 
SPM 2322 (Bahasa Gubahan). Data dikumpul menggunakan pendekatan kualitatif 
menerusi perbincangan di blog yang merupakan pautan dalam UTM Grid Portal. Hasil 
daripada analisis menunjukkan aktiviti pelajar dalam kumpulan boleh dibahagi kepada 
tiga kategori utama iaitu kerjasama, sokongan dan pembahagian tugas. Kerjasama 
dalam kumpulan merangkumi kongsi idea, kongsi informasi, kongsi masalah serta 
memberi pendapat. Selain itu, pelajar menyokong ahli kumpulan dengan member 
motivasi, melapor perkembangan dan menghormati antara satu sama lain.  
 
 
